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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh faktor individual
terhadap kemampuan berwirausaha peserta program kursus wirausaha kota; (2)
pengaruh faktor lingkungan sosial terhadap kemampuan berwirausaha peserta
program kursus wirausaha kota; (3) pengaruh faktor lingkungan usaha terhadap
kemampuan berwirausaha peserta program kursus wirausaha kota; dan (4)
pengaruh faktor individual, faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan usaha
secara bersama-sama terhadap kemampuan berwirausaha.
Penelitian ini menggunakan pendekatan expost facto yang bersifat
korelasional. Populasi penelitian ini adalah peserta Program Kursus Wirausaha
Kota di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat binaan SKB Kota Pare-pare
Sulawesi-selatan sebanyak 100 orang yang seluruhnya dijadikan responden
sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Metode pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan metode observasi.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi ganda dan
korelasi pearson.
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 96% peserta memiliki
kemampuan berwirausaha pada kategori baik. Terdapat hubungan antara faktor
individual dengan kemampuan berwirausaha (r = 0,577; p = 0,00); terdapat
hubungan antara faktor lingkungan sosial dengan kemampuan berwirausaha (r =
0,446; p = 0,00); dan terdapat hubungan antara faktor lingkungan usaha dengan
kemampuan berwirausaha (r = 0,534; p = 0,00).




Nasrah Natsir: Factors Affecting the Entrepreneurship Competence of the
Participants in City Entrepreneurship Course Programs in Community
Learning Activity Centers Managed by Learning Activity Institutions in Pare-
Pare City, South Sulawesi. Thesis. Yogyakarta: Graduate School,
Yogyakarta State University, 2012.
This study aims to reveal: (1) the effect of individual factors on
entrepreneurship competence of the participants in city entrepreneurship course
programs; (2) the effect of social environmental factors on entrepreneurship
competence of the participants in city entrepreneurship course programs; (3)
the effect of business environmental factors on entrepreneurship competence of
the participants in city entrepreneurship course programs; and (4) the effect of
individual factors, social environmental factors, and business environmental
factors as an aggregate on entrepreneurship competence.
This study was an ex post facto correlation study. The population of this
study comprised 100 participants of city entrepreneurship course programs in
community learning activity centers managed by Learning Activity Institutions
in Pare-Pare City, South Sulawesi; all of them became the respondents that
made this study a population study. The data were collected using
questionnaire and observation methods. The data were analyzed using the
multiple regression analysis technique and Pearson correlation technique.
The results of the study show that 96% of participants have the
entrepreneurship competence in the good category. There is a correlation
between individual factors in the entrepreneurship competence (r = 0.577; p =
0.00); there is a correlation between social environmental factors in the
entrepreneurship competence (r = 0.446; p = 0.00); there is a correlation
between business environmental factors in the entrepreneurship competence
(r = 0.534; p = 0.00)
Keywords: individual factors, social environmental factors, business
environmental factors, entrepreneurship competence.
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